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  اـِّرتكزات التصميمية لفضاء اـِّرشد البوي ـَّ اـِّدارس اـِّتوسطة ـِّدينة بغداد
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  رياض حامد مرزوك
  راق.الع –جامعة بغداد  –مدرس مساعد في قسم التصمیم / الداخلي، كلیة الفنون الجمیلة 
  
  :sdrowyeKكلمات دالة     :tcartsbAملخص البحث 
إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي للمرشد التربوي في المدارس المتوسطة، تتناسب یھدف ھذا البحث إلى 
الإسھام في التوعیة بمدى تأثیر تكمن أھمیة البحث في وتنسجم مع الحاجات والاستخدامات الفعلیة لذلك الفضاء. و
، وبالتالي تعود بالنفع للمؤسسات التربویة میم الداخلي للفضاءات التربویة في التحسین الأدائي والجماليالتص
. ویعد البحث محاولة تصمیمیة تضاف إلى محاولات أخرى في مجال التصمیم الداخلي، ومنھا وزارة التربیة
ق معرفیة للباحثین في التصمیم الداخلي وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء الداخلي للمرشد التربوي، وكذلك فتح آفا
ومن خلال الزیارات المیدانیة الى بعض المدارس في مدینة بغداد  مشكلة البحث:  للاستفادة من نتائج البحث.
والاطلاع على فضاءات المرشد التربوي وجد الباحث إن ھنالك بعض القصور في أسلوب تنظیم المفردات 
ت والتي تؤسس بدورھا إنجازا ً یتسم بالتكامل الشكلي مع المضمون المعنوي والعلاقات الشكلیة لتلك الفضاءا
ولغرض الوقوف على طبیعة المتغیرات الشكلیة والتصمیمیة لتلك  والذي ینبغي أن تؤكده تلك الفضاءات.
الوفاء الفضاءات والتي تمنح الطالب المسترشد قیما ً حسیة ارتباطیة بمعاني تثري الطبیعة الإنسانیة في الصدق و
ماھي المرتكزات التصمیمیة التي )) والأمان، فقد تجسد التساؤل الآتي لیحقق خلاصة مشكلة البحث الحالي عبر:
ینبغي مراعاتھا في تصمیم الفضاء الداخلي للمرشد التربوي في المدارس والتي تثیر لدى الطالب المسترشد 
الإسھام في تتجلى أھمیة البحث الحالي ب میة البحث:أھ انطباعات حسیة تؤكد معاني الثقة والصدق والأمان ؟((.
، وبذلك تعود بالنفع التوعیة بمدى تأثیر التصمیم الداخلي للفضاءات التربویة في التحسین الأدائي والجمالي
. كما یعد البحث محاولة تصمیمیة تضاف إلى محاولات أخرى في مجال للمؤسسات التربویة ومنھا وزارة التربیة
داخلي، وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء الداخلي للمرشد التربوي، وكذلك فتح آفاق معرفیة للباحثین في التصمیم ال
إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي للمرشد  ھدف البحث: التصمیم الداخلي للاستفادة من نتائج البحث.
  الفعلیة لذلك الفضاء.  التربوي في المدارس المتوسطة، تتناسب وتنسجم مع الحاجات والاستخدامات 
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  :noitcudortnIمقدمة 
إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي إلى تسعى ھذه الدراسة 
للمرشد التربوي في المدارس المتوسطة، تتناسب وتنسجم مع 
تكمن أھمیة البحث الحاجات والاستخدامات الفعلیة لذلك الفضاء. و
توعیة بمدى تأثیر التصمیم الداخلي للفضاءات الإسھام في الفي 
، وبالتالي تعود بالنفع التربویة في التحسین الأدائي والجمالي
. ویعد البحث محاولة للمؤسسات التربویة ومنھا وزارة التربیة
تصمیمیة تضاف إلى محاولات أخرى في مجال التصمیم الداخلي، 
لتربوي، وكذلك فتح وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء الداخلي للمرشد ا
آفاق معرفیة للباحثین في التصمیم الداخلي للاستفادة من نتائج 
، تناول الأول مشكلة محاور وعلیھ بُنَي البحث على أربعة البحث.
البحث وأھمیتھ وھدفھ وحدوده ُ ثم تحدید المصطلحات المستخدمة 
 في البحث وتعریفھا.
م نجـد دراسة تلتقي مع أما الثاني، فقد تضمن الدراسات السابقة )إذ ل
دراستنا الحالیة(، والإطار النظري المتكون من مبحثین، احتوى 
المبحث الأول الأسس التصمیمیة للفضاء الداخلي الإرشادي وقد 
ضم نبذة تاریخیة عن الفضاءات الإرشادیة وھویتھا، من خلال 
العناصر الإنشائیة وغیر الإنشائیة المكونة لھا.  وأحتوى المبحث 
اني الخصائص الإدراكیة والتنظیمیة في الفضاءات الإرشادیة، الث
وتناول الخصائص الإدراكیة والتنظیمیة لتلك الفضاءات، حیُث 
تناول شرحا ً وافیا ً عن تلك الخصائص . ثم است ُخلَِصت من ھذا 
مجموعة مؤشرات تم اعتمادھا في عملیة التحلیل لإجراءات البحث 
ات البحث من حیث المنھجیة المیدانیة. وتضمن الثالث إجراء
البحث القصدیة، وأداة البحث المستخدمة  عینةومجتمع البحث و
وأخیرا ً  وھي استمارة محاور التحلیل، ثم وصف العینة وتحلیلھا.
تضمن الرابع النتائج التي توصل إلیھا البحث من خلال عملیة 
التحلیل، ثم الاستنتاجات مع المقترحات والتوصیات. ولتحقیق ھدف 
البحث قام الباحث بتصمیم استمارة للتحلیل تضم المحاور المبینة:  
)الھیئة العامة للفضاء والمدخل، تنظیم المفردات والأثاث، 
خصوصیة الفضاء ومكوناتھ، العزل الصوتي والمرئي، الإضاءة 
الطبیعیة والإنارة، العناصر التكمیلیة والمؤثرات الإدراكیة(.اعتمد 
( فضاءین داخلیین 2في عملیة تحلیل ) الباحث الأسلوب الوصفي
خاصة بالمرشد التربوي لمدرستین متوسطتین، وتمثل عینات 
البحث التي اختیرت بصورة قصدیة من مجتمع البحث الأصلي 
( مدارس متوسطة حكومیة، والتي تشمل المدارس 8البالغ )
المتوسطة في مدینة بغداد لقضاء المحمودیة. أسفرت عملیة التحلیل 
  تنباط مجموعة من الاستنتاجات ومنھا: عن اس
تمتلك مداخل الفضاءات الإرشادیة قدرات استثنائیة في تجسید  .1
قیمة المكان، وتحقیق حالة من الاستقطاب واستھواء الطلبة 
المسترشدین، من خلال الأسالیب المتقدمة في التصمیم والتي 
لمة تعتمد مبادئ التوافق والانسجام في الألوان والأشكال المست
 من قبل المتلقین.
تساھم الھیئة العامة للفضاء والتنظیم للأثاث وأسلوب توزیعھ  .2
ضمن الفضاء الداخلي بصفات توجیھیة تقود السلوك الحركي 
 والذھني في الفضاء الداخلي بصورة انسیابیة. 
إن لمحددات الفضاءات الإرشادیة وعلاقتھا مع الفضاءات  .3
اعلا ً في معطیات المجاورة فضلاً عن موقعھا أثرا ً ف
الخصوصیة ودورھا في تحقیق حالة من الثقة والأمان والسكینة 
 لدى شاغلي الفضاء. 
تؤدي المواد وسطوحھا الشروط المرجوة في تحقیق صفة  .4
العزل الصوتي والمرئي وتوظیفھا ضمن المواقع المناسبة 
للفضاءات الإرشادیة لتحقق فعلا ً ذو حضور بتجسید حالة الثقة 
داخل تلك الفضاءات، فضلا ً عن ذلك تأكید  والاحتماء
  خصوصیة الأفراد والمكان. 
إن لموقع الفتحات واتجاھھا في الفضاءات الإرشادیة أثرا ً فاعلاً  .5
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في معطیات الإضاءة الطبیعیة ودورھا في إضاءة الفضاءات 
الداخلیة وقیمھا الوظیفیة والجمالیة بوصفھا عنصرا ً مساعدا ً 
  للإنارة الصناعیة.
ب الفضاءات الداخلیة الإرشادیة صفاتھا التكمیلیة تكتس .6
المظھریة في حالة توظیف العناصر التكمیلیة والعلامات الدالة 
بأسلوب یحاكي الاشتراطات التصمیمیة. ولتوظیف المؤثرات 
الإدراكیة والتقنیات الحدیثة أثرا ً بالغا ً لتحقیق الغرض الوظیفي 
 والجمالي. 
  melborp eht fo tnemetatSمشكلة البحث  ـ  1ـ  1
تھتم الدول المتقدمة بالجوانب الاجتماعیة التربویة في المؤسسات 
التعلیمیة والعلمیة التي تتضمن العلاقات الإنسانیة والتفاعل 
الأخلاقي مع الآخرین لتأسیس قاعدة حضاریة تمنح المجتمع وسائل 
للعیش الكریم ضمن نطاق السلوك المدني المتحضر. ومن ھذا 
لق دأبت المؤسسات التربویة ومنھا المدارس في تأسیس المنط
فضاءات خاصة للإرشاد التربوي، تعنى بدراسة السلوك النفسي 
والاجتماعي لدى الطلبة وتتعامل مع معطیات التوجیھ والإرشاد 
السلیم لبناء قاعدة أخلاقیة تنعكس ابتداًء على استلھام المضامین 
للطالب. وقد كان للمدارس  المستقبلیة بالفكر والإبداع الشخصي
العراقیة الدور للتزامن مع العالم في تغطیة ھذا الجانب نظرا ً 
للاھتمام العالي بشریحة الطلبة بوصفھم الركیزة الأساسیة لبناء 
  المجتمع المتطور.
ومن خلال الزیارات المیدانیة الى بعض المدارس في مدینة بغداد 
جد الباحث إن ھنالك والاطلاع على فضاءات المرشد التربوي و
بعض القصور في أسلوب تنظیم المفردات والعلاقات الشكلیة لتلك 
الفضاءات والتي تؤسس بدورھا إنجازا ً یتسم بالتكامل الشكلي مع 
  المضمون المعنوي والذي ینبغي أن تؤكده تلك الفضاءات.
ولغرض الوقوف على طبیعة المتغیرات الشكلیة والتصمیمیة لتلك 
تي تمنح الطالب المسترشد قیما ً حسیة ارتباطیة الفضاءات وال
بمعاني تثري الطبیعة الإنسانیة في الصدق والوفاء والأمان، فقد 
 تجسد التساؤل الآتي لیحقق خلاصة مشكلة البحث الحالي عبر:
ماھي المرتكزات التصمیمیة التي ینبغي مراعاتھا في تصمیم ))
والتي تثیر لدى الفضاء الداخلي للمرشد التربوي في المدارس 
الطالب المسترشد انطباعات حسیة تؤكد معاني الثقة والصدق 
  والأمان ؟((.
  ـ أهمية البحث: 2ـ 1
الإسھام في التوعیة بمدى تأثیر تتجلى أھمیة البحث الحالي ب
التصمیم الداخلي للفضاءات التربویة في التحسین الأدائي 
ومنھا وزارة  ، وبذلك تعود بالنفع للمؤسسات التربویةوالجمالي
. كما یعد البحث محاولة تصمیمیة تضاف إلى محاولات التربیة
أخرى في مجال التصمیم الداخلي، وینفرد عنھا بتناولھ الفضاء 
الداخلي للمرشد التربوي، وكذلك فتح آفاق معرفیة للباحثین في 
 التصمیم الداخلي للاستفادة من نتائج البحث.
  :evitcejbOهدف البحث ـ  3ـ 1
یجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي للمرشد التربوي في ـ إ
المدارس المتوسطة، تتناسب وتنسجم مع الحاجات والاستخدامات 
  الفعلیة لذلك الفضاء.  
  :snoitatimileD ـ حدود البحث 4ـ  1
  یتحدد البحث الحالي بالآتي: 
إیجاد مرتكزات تصمیمیة للفضاء الداخلي، حدود موضوعیة:  .1
وحاجة المستخدمین والفعالیات المناطة لذلك  سببحیث یتنا
 الفضاء.
حدود مكانیة: الفضاء الداخلي للمرشد التربوي للدراسة  .2
 المتوسطة للبنین ببغداد في قضاء المحمودیة.
ـ  9691حدود زمانیة: یتحدد البحث زمانیا ً للفترة مـن العام ) .3
  م(.9002
 :krowemarF laciteroehT النظرى  الإطار
مبحث الاول:  الأسس التصمیمیة للفضاء الداخلي ال  1ـ2
  الإرشادي.
  نبذة تاریخیة عن الفضاءات الداخلیة الإرشادیة: 1-1-2
لم یكن التوجیھ والإرشاد بمنأى عن الممارسة منذ أقدم العصور 
فالآباء والمعلمون على سبیل المثال یسعون إلى مساعدة أبنائھم 
إمكاناتھم، إلا أن ھذه  وطلابھم من أجل سلامتھم ونضجھم ودعم
المسألة كانت تأخذ شكل التوجیھ فقط، دون الدخول في علاقة 
تفاعلیة بین الموجھ والفرد المحتاج إلى توجیھ، كما أن التوجیھ غیر 
كاف لمساعدة الفرد في تحقیق ذاتھ مما زاد من إلحاح الحاجة إلى 
المرشد  عملیة الإرشاد النفسي التي تتضمن العلاقة وجھا ً لوجھ بین
والمسترشد ومع بدایة القرن العشرین تغیر المفھوم فبدأ التوجیھ 
والإرشاد بمرحلة التوجیھ المھني ثم التوجیھ المدرسي حیث امتدت 
  (.41-Aبرامج التوجیھ والإرشاد لتشمل المجالات التربویة )
م، تحدیدا ً على ید  8981وظھر الإرشاد التربوي والنفسي في عام 
ذي عمل مرشدا ً تربویا ً في ثانویة )دیترویت )جیمس دیفس( ال
المركزیة( في ولایة )مشجن( ولمدة عشر سنوات كان خلالھا 
  (.1،ص31یساعد التلامیذ على حل مشاكلھم التعلیمیة والمھنیة )
  ھویة الفضاء الداخلي الإرشادي: 2-1-2
إن الفضاءات الداخلیة الإرشادیة من الفضاءات المھمة التي تتطلب 
فة التعبیر على أشكال مفرداتھا التكوینیة، كونھا تجسد إضفاء ص
قیما ً إنسانیة عالیة متمثلة بمفاھیم الأخلاق السامیة والعلم والمعرفة 
والتفوق، ولھا طابع خاص یحمل مضامین معنویة تمیل بالإحساس 
بالطمأنینة وتعمق الشعور بالأمان والثقة، وتضم الفضاءات الداخلیة 
كثیر من الاعتبارات الوظیفیة والرمزیة التي تؤثر الإرشادیة الیوم ال
على شاغلیھا إن كان المرشد نفسھ أو ضیوفھ من المسترشدین أو 
الزائرین وبصیغ متفاوتة في التأمل الفكري والانفعال الذي تثیره 
  لدیھم من خلال الأشكال والعناصر التصمیمیة.
 الھیئة: 1ـ2ـ1ـ2          
ل والوسیلة التي نمیز بھا شكلا ً ما عن إن الھیئة ھي صفة الأشكا
آخر، فان الھیئة واضحة للعیان دون تعقید، أما الشكل فھو حاملاً 
للتفاصیل، فھي الأعم والأشمل إذا ما قورنت بالشكل، إذ یستخدم 
مصطلح )الھیئة( في الفنون التشكیلیة للتعبیر عن الأبعاد الثلاثة في 
لرسم، والفنون التطبیقیة العمارة، التصمیم الداخلي، النحت، ا
(. وتصمم الفضاءات الداخلیة الإرشادیة على وفق نمط 27،ص1)
معین من الانظمة یمكن تمییزه وادراكھ، ویتناسب مع ما یقدمھ بما 
یخدم الاغراض الوظیفیة والجمالیة، ولكل نمط ھیئة ھندسیة تنحت 
حجم الفضاء وتنتج من ترتیب خاص لسطوح وحافات الاشكال في 
  الفضاءات. تلك
یمثل الرسوخ والثبات، وذو مركزیة ومن ھذه الھیئات المثلث الذي 
یمثل النقاء والعقلانیة، وھو ذو صفة مستقرة لعدم والمربع  قلیلة،
وجود ھیمنة اتجاھیھ معینة متناظرة حول محور أو أكثر و تمنحھ 
وفي حالة كون الفضاء مستطیل أضلاعھ المتساویة صفة المركزیة. 
ستطالة باتجاه معین فانھ یكون غیر مركزي ودینامیكي أو ذي ا
باتجاه استطالتھ ویتمتع الفضاء الداخلي المستطیل بمرونة أكثر من 
الأقرب  (. وعلیھ تعد الھیئة المستطیلة ھي27،ص3الفضاء المربع )
في تصمیم الفضاءات الداخلیة الإرشادیة لما لھا من مرونة واتجاھیة 
التنظیمات للفضاءات والأثاث وما تشتملھ تتفق وتتناسب مع طبیعة 
  من علاقات انتقالیة وحركیة فیما بینھا.
  محددات الفضاء الإنشائیة وغیر الإنشائیة: 2- 2-1-2
یكتسب الفضاء الداخلي وجوده ُ من خلال محددات عمودیة وأفقیة 
تفصلھ ُعن البیئـة الخارجیة، وتكون الفتحات من الأبواب والشبابیك 
لانتقالیة للأشخاص والمؤثرات بین البیئة المحیطة ھي المفاصل ا
للمبنى والبیئة الداخلیة )الفضاء الداخلي(، فضلاً عن بقیة الفضاءات 
  الأخرى داخل المبنى. 
الفضاء الداخلي حیزا ً مغلقا ،ً تفصلھ عن الفضاء الخارجي محددات 
عمودیة وأفقیة تعطي العمارة ھیئتھا. وتحدد الصفات العامة الرئیسة 
للفضاء الداخلي وتحقق تلك المحددات دورا ً فعالا ً في الجوانب 
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وتعد الأرضیات العنصر الأساسي . (96،ص9) الوظیفیة الأخرى
في الفضاءات الداخلیة الإرشادیة حیث تستند علیھا بقیة العناصر 
، ولھا أھمیة وتؤدي دلالة حركیة لدى مستخدمیھاالثابتة والمتحركة 
ي والمستخدم داخل الفضاء، إذ ینبغي مراعاة وتأثیر كبیر على المتلق
اللون والخامة في تلك الفضاءات والابتعاد عن المواد الصقیلة 
العاكسة للضوء ویفضل تغطیة أرضیات الفضاءات الإرشادیة 
بالسجاد أو الموكیت للتقلیل من الانعكاس الضوئي والصوتي والذي 
لإثراء المكان یزید بدوره التوتر لدى الطالب المسترشد، وكذلك 
  بالنسبة للزائرین ولإضفاء سمة الفخامة والخصوصیة.
تمثل الجدران المستویات العامودیة الأكثر فاعلیة ً من الناحیة و
البصریة، وتعد العناصر الأولیة التي تعرف الفضاء الداخلي 
الإرشادي وتفصلھ عن الفضاءات الأخرى فیزیائیا ً وبصریا ً أو 
 الجدران في الفضاءات الإرشادیة وتوفر (.17،ص3فیزیائیا ً فقط )
حیث إنھا تتصف بالعزل الصوتي والمرئي  الحمایة والخصوصیة
الجید، لتحقیق حالة من الأمان والاحتماء والسكینة بالنسبة للطالب 
المسترشد، وتساھم أیضا ً في تقلیل الضوضاء الناجمة عن الطلبة في 
ھدوء. وبوصف ساحات المدارس، ومنح الفضاء الإرشادي صفة ال
الجدران أكثر فاعلیة من الناحیة البصریة في الفضاءات الداخلیة 
الإرشادیة، فھي تؤدي دورا ً مھما ً في التأثیر على مستخدمي الفضاء 
عبر ألوان سطوحھا والتي ینبغي أن تتصف بالألوان الھادئة 
والباردة، بحیث تساھم في تحقیق الفائدة المرجوة والمتمثلة بتقلیل 
النفسي بالنسبة للطالب المسترشد. وتوظف الجدران أیضا ً  الضغط
في الفضاءات الإرشادیة لتعلیق اللوحات الإرشادیة والفنیة وكذلك 
الآیات القرآنیة، والتي تعمق الإحساس بالثقة والطمأنینة بالنسبة 
للطالب المسترشد، فضلاً عن تحقیق الجانب الجمالي الذي تمنحھ 
  ي.للفضاء الداخلي الإرشاد
وتحتوي الجدران الفتحات اللازمة للانتقال من الفضاءات 
الإرشادیة الى الفضاءات الأخرى وبالعكس والمتمثلة بالأبواب، 
والتي یجب أن تتصف بالعزل الجید ویفضل الاستعانة بالأبواب 
الخشبیة لما لھذه المادة من خصائص وظیفیة واعتباریة تتوافق مع 
وتحتوي الجدران أیضا ً على خصوصیة الفضاءات الإرشادیة. 
والمتمثلة  الفتحات اللازمة للإضاءة والتھویة والرؤیة والاتصال
بالنوافذ، ویمتاز موقع النوافذ بالنسبة للفضاءات الإرشادیة بإطلالتھا 
على ساحات المدرسة لیتسنى للمرشد التربوي ملاحظة تصرفات 
  الطلبة ومتابعتھم لتشخیص الحالات غیر الاعتیادیة. 
من المحددات الرئیسیة الأخرى في الفضاء الداخلي الإرشادي ھي و
السقوف ویمكن تعریفھا بالمستویات العلویة للفضاءات وتمتلѧك مѧن 
الناحیة البصѧریة الأھمیѧة التѧي تتلѧو الجѧدران فѧي تحدیѧد الفضѧاءات 
الداخلیѧѧة، وھѧѧي العنصѧѧر الѧѧواقي والسѧѧاتر للفضѧѧاء وت ُحѧѧدد ارتفѧѧاع 
ر فѧѧي مقیѧѧاس الفضѧѧاء. فالسѧѧقوف العالیѧѧة الفضѧѧاءات الداخلیѧѧة وتѧѧؤث
تعطي الإحساس بالحریة والانفتاح والتھویة أما السقوف الُمنخفضة 
فتؤكѧѧѧѧѧد انغلاقیѧѧѧѧѧھ الفضѧѧѧѧاء وتعطѧѧѧѧѧي الشѧѧѧѧѧعور بالألفѧѧѧѧѧة والاحتѧѧѧѧѧواء 
(. والسѧقوف المنخفضѧة فѧي الفضѧاءات الإرشѧادیة تعمѧق 97،ص5)
الإحسѧѧѧاس بالألفѧѧѧة والشѧѧѧعور بالحمیمیѧѧѧة وبشѧѧѧكل یسѧѧѧتھوي الطالѧѧѧب 
المسترشد للمكان، ویمكن للسقوف الثانویة أن تقدم فعلا ً ذو حضور 
فѧѧي تعزیѧѧز ذلѧѧѧك الشѧѧѧعور، فضѧѧلا ً عѧѧѧن احتواءھѧѧѧا وحѧѧѧدات الإنѧѧѧارة 
  المناسبة لتحقیق أفضل حالة من الإبصار.
  الإضاءة: 3- 2-1-2
یعѧѧد الضѧѧوء المكѧѧون الأكثѧѧر أھمیѧѧة فѧѧي تعریѧѧف الفضѧѧاء وإظھѧѧار 
ھ بصریا ً وتبقى حاسة البصر الأشكال، وبدون الضوء لا یمكن ادراك
العامل المھیمن بالرغم من توظیف الخواص الاخرى، بحیث یحقق 
توظیف السیطرة المبدعة على الإضاءة زیѧادة الراحѧة النفسѧیة التѧي 
تساھم فѧي الادراك والخبѧرة الجمالیѧة للفضѧاء الѧداخلي حیѧث تتبѧاین 
معѧѧѧѧاییر تصѧѧѧѧنیف الاضѧѧѧѧاءة لتشѧѧѧѧمل الاضѧѧѧѧاءة الطبیعیѧѧѧѧة والانѧѧѧѧارة 
. وتزداد أھمیة الإنارة في الفضاءات الداخلیة الإرشادیة (46،ص8)
وتوظیفھѧѧا بصѧѧورة أكبѧѧر مѧѧن الإضѧѧاءة الطبیعیѧѧة، بوصѧѧف الفضѧѧاء 
الإرشѧѧادي یتسѧѧم بطѧѧابع خѧѧاص یبتعѧѧد عѧѧن الانفتѧѧاح والتواصѧѧل مѧѧع 
الخѧѧارج، أي تسѧѧاھم النوافѧѧذ بѧѧدخول إضѧѧاءة طبیعیѧѧة الѧѧى الفضѧѧѧاء 
  ت الاختراق البصري.الداخلي وبشكل لا یتقاطع مع اشتراطا
والإنارة في الفضѧاءات الداخلیѧة الإرشѧادیة  تѧؤثر تѧأثیرا ً عمیقѧ ا ً فѧي 
إدراك الأشكال والالوان للعناصر، وتقدم فعلا ًذو حضور في تعزیز 
صفة الوضوح للمكان لѧدى المتلقѧي، لا أن تغلѧب علیѧھ صѧفة العتمѧة 
ستھوي بحیث تتحقق حالة من الإرباك، حیث ینبغي للإنارة ھنا أن ت
شѧاغل الفضѧاء وتعطѧي انطباعѧا بالألفѧة والھѧدوء مѧن خѧلال اعتمѧاد 
علاقات التوافق والانسѧجام فیمѧا یتعلѧق بموضѧوعة توظیѧف الإنѧارة 
وألوانھا، ویترتب على ذلك مغادرة صفة الشدة والسѧطوع والإبھѧار 
  التي یتوالد منھا الإحساس بالإثارة والتشویش.
  الأثاث والتأثیث: 4- 2-1-2
وع الأثاث مع ما تقتضیھ الحاجة بالنسبة للفضاءات الداخلیة ن یرتبط
الإرشادیة، وبما إن مھام المرشѧد التربѧوي متعѧددة، لѧذا یتحѧتم تعѧدد 
أنѧواع الأثѧاث منѧھ الأثѧاث المكتبѧي بوصѧف المرشѧد التربѧوي معنѧي 
بوظѧѧائف إداریѧѧة ومكتبیѧѧة، مثѧѧل الاطѧѧلاع ومتابعѧѧة قѧѧوائم الغیابѧѧات 
لخاصѧѧѧѧѧة بدراسѧѧѧѧѧة حѧѧѧѧѧالات الطلبѧѧѧѧѧة والنتѧѧѧѧѧائج وحفѧѧѧѧѧظ السѧѧѧѧѧجلات ا
  المسترشدین وغیرھا من المھام المكتبیة.
ویمكن الاستعانة بوحدات أثاث ذات مقاییس تتلاءم مع وظائف 
المرشد داخل الفضاء، فالمقیاس المناسب لمكتب تنظیمي ذو 
سم(، مع 87×87×651جواریر والخاص بأعمال المرشد التربوي )
خزانة لحافظات عمودیة بقیاس مقعد دوار ومتحرك بالإضافة الى 
ویضاف الى مھام المرشد (. 463،ص11سم( )641× 93× 26)
التربوي استقبال الزائرین ومنھم أولیاء أمور الطلبة، وكذلك تنظیم 
الاجتماعات مع الھیئة التدریسیة ویترتب على ذلك تھیئة الأثاث 
المناسب لاسیما الأثاث الخاص بالحوار والتعامل بین المرشد 
  تربوي والطالب المسترشد. ال
وفیما یتعلق بالعناصر التأثیثیة لفضاء الإرشاد فیصنف التأثیث فѧي 
الѧѧѧى أربعѧѧѧة محѧѧѧاور  ()eslaHالفضѧѧѧاء الѧѧѧداخلي حسѧѧѧب طروحѧѧѧات 
أساسѧѧѧѧیة ھѧѧѧѧي السѧѧѧѧتائر واللوحѧѧѧѧات والنباتѧѧѧѧات وتراكیѧѧѧѧب الإضѧѧѧѧاءة 
تكتسب الستائر أھمیة كبیѧرة فѧي الفضѧاءات الداخلیѧة . و(76،ص8)
لما لھѧذه الفضѧاءات مѧن خصوصѧیة وطѧابع خѧاص تنفѧرد  الإرشادیة
فیھ عѧن بѧاقي الفضѧاءات، لتعزیѧز حالѧة الثقѧة بѧین المرشѧد التربѧوي 
والطالب المسترشد. فإن انتقاء الستائر المناسبة والمسافات فیما بینھا 
وتحدید المساحات الواجب تغطیتھا، كل ذلك من شأنھ إحداث تأثیر 
(. ومن ھذا المنطلق 81،ص2رشادي )في أجواء الفضاء الداخلي الإ
ینبغѧي توظیѧف السѧتائر ذات العѧزل المرئѧي الجیѧد لتلѧك الفضѧاءات 
وبشكل یحول دون تحقیق الاختراق البصري لھا لتغلب سمة الإثراء 
والخصوصѧѧѧیة، ووفѧѧѧق المعطیѧѧѧات ذاتھѧѧѧا یفضѧѧѧل اسѧѧѧتخدام الألѧѧѧوان 
 والخامѧѧات التѧѧي تتصѧѧف بالشѧѧفافیة بالنسѧѧبة للاختѧѧراق الضѧѧوئي ولا
  تتقاطع مع اشتراطات الاختراق البصري.
وتعد اللوحات من العناصر التأثیثیة المھمة، إذ تتكون من مجامیع 
فنیѧѧة متنوعѧѧة والتѧѧي یمكѧѧن أن تثѧѧري الفضѧѧاء الѧѧداخلي الإرشѧѧادي 
(. وتشمل أیضѧا ً 28،ص01وتضیف علیھ صفات جمالیة تعبیریة )
مسѧؤولیة تعمѧق الإحسѧاس بالطمأنینѧة والاللوحѧات الإرشѧادیة التѧي 
، مثѧѧѧال توظیѧѧѧف الآیѧѧѧات القرآنیѧѧѧة والمشѧѧѧاھد التاریخیѧѧѧة والانتمѧѧѧاء
والرموز الانتمائیة بالإضѧافیة الѧى المنѧاظر الطبیعیѧة ذات الألѧوان 
مѧѧѧن خلالھѧѧѧا أن یتوالѧѧѧد الإحسѧѧѧاس یمكѧѧѧن البѧѧѧاردة والھادئѧѧѧة والتѧѧѧي 
  بالھدوء والسكینة ومن جانب آخر إكساب الفضاء القیمة الجمالیة.
ت الاضافیة مثل النباتات والازھار وحاویات الزھور وتسھم الملحقا
في اضفاء جѧوا ً مѧن الراحѧة النفسѧیة والمتعѧة لمسѧتخدمي للفضѧاءات 
الإرشѧѧادیة مѧѧن مرشѧѧد ومسترشѧѧد فضѧѧلا ً عѧѧن الأشѧѧخاص الزائѧѧرین، 
لاقترانھѧا بالطبیعѧة وفیمѧا یتصѧل بھѧا مѧن انطباعѧات وكѧذلك ألوانھѧا 
رشѧѧѧادي. وتتوسѧѧѧع التѧѧѧي تسѧѧѧتھوي مسѧѧѧتخدمي الفضѧѧѧاء الѧѧѧداخلي الإ
الملحقѧѧات الإضѧѧافیة للفضѧѧاءات الإرشѧѧادیة لتشѧѧتمل وحѧѧدات إطفѧѧاء 
الحرائق وصѧندوق الإسѧعافات الأولیѧة أو الصѧیدلیة وھѧذه الوحѧدات 
بѧѧدورھا تسѧѧتدعي حالѧѧة مѧѧن الأمѧѧان والسѧѧكینة بالنسѧѧبة لمسѧѧتخدمي 
  الفضاء الداخلي الإرشادي. 
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في الفضاءات  المبحث الثاني: الخصائص الإدراكیة والتنظیمیة2ـ2
   الإرشادیة.
  الخصائص الإدراكیة: 1-2-2
یمثل الإدراك عملیѧة حصѧول الإنسѧان علѧى المعلومѧات مѧن محیطѧھ 
وھѧѧѧي عملیѧѧѧة فعالѧѧѧة وھادفѧѧѧة  یلتقѧѧѧي فیھѧѧѧا الفھѧѧѧم مѧѧѧع الحقیقѧѧѧة، لѧѧѧذا 
فالإحسѧѧاس بالشѧѧكل یتكѧѧون عنѧѧد تحقیѧѧق علاقѧѧة إدراكیѧѧة معینѧѧة بѧѧین 
سѧیة والرمѧوز والأشѧیاء الإنسان ومحیطѧھ، والاسѧتجابة للأشѧكال الح
تتوقف على طبیعة التنبیھ الخارجي وطبیعة الحواس وكذلك الحالѧة 
الشѧعوریة واتجѧاه التفكیѧѧر لـѧـدى المتلقѧي بالإضѧѧافة الѧى المعلومѧѧات 
فالإدراك یقصѧد بѧھ ترسѧیخ الشѧعور (. 99،ص1والتجارب السابقة )
بѧالفھم لѧѧدى الطالѧب المسترشѧد للأشѧѧكال المدركѧة داخѧѧل الفضѧѧاءات 
رشادیة، وتشتمل عملیة الادراك علѧى التفاعѧل المتبѧادل للشѧخص الإ
 المѧѧدرك إن كѧѧان طالبѧѧا ً أو زائѧѧرا ً أو المرشѧѧد التربѧѧوي ذاتѧѧھ والبیئѧѧة
  المدركة والمتمثلة بالفضاء الداخلي الإرشادي.
  الإدراك الحسي: 1- 1-2-2
الإدراك الحسي فیقول ھو الاستجابة الأولیة  )hcnyL( یعرف
النفسي المتكون مباشرة من الأعضاء الحسیة  للإثارة والتحفیز
للإنسان المدرك للصورة المتلقاة، فتبدأ أولى مراحل الإدراك 
الحسي بالإثارة الحسیة وتولید رد فعل تجاھھا ثم مرحلة شد الانتباه 
وإطالة مدتھا لغرض أشراك المتلقي بصریا ً ولیس معرفیا ً ولا 
نتباه فالصور التي یتم یتحول الإحساس إلى إدراك إلا مع وجود الا
ملاحظتھا دون غیرھا ھي التي تتمتع بخصائص محددة لدى المتلقي 
ویتم تركیز نظره علیھا وتوجیھ تفكیره نحوھا بعملیة الانتباه 
   (.34،ص7)
فالأشخاص المتلقین إن كانوا طلابا ً مسترشدین أو الضیوف 
ال داخل والزائرین أو المرشد التربوي ذاتھ تثیرھم العناصر والأشك
الفضاءات الإرشادیة وتسترعي انتباھھم حسیا ً، وتبرز ملامح تلك 
الأشكال والھیئات من خلال التأثیرات اللونیة والعلاقات المتنوعة 
والتي بدورھا تؤدي الى السحب البصري للمتلقي، فالإدراك الحسي 
یتم من خلالھ إعطاء الانطباع الأول نحو الفضاء الإرشادي 
  ومحتویاتھ.
  الإدراك الشكلي:       2- 1-2-2
یمثل الشكل مجموعة من الخواص التي تجعل الشيء على ما ھو 
علیھ إذ تتجمع الصفات الحسیة وتعطینا كلھا معا ً شكل الشيء ومن 
مرادفاتھ الھیئة والمظھر. والشكل ھو لیس الشيء أو الجسم نفسھ، 
فة فالشيء أو الجسم مادة ویمكن إدراكھ بالحواس، أما الشكل فص
تجریدیة ندركھا بالعقل عن طریق الحواس ولكن لا غنى لأحدھما 
وإن . (69،ص4) عن الآخر، فھما وحدة متماثلة ومتكاملة ومتحدة
الإنجاز النھائي لتصمیم الفضاء الداخلي الإرشادي ھو إحداث 
تأثیرات نوعیة معینة لھا قیم تعبیریة وبأبعاد جمالیة ووظیفیة تتجسد 
رة مادیة تتفاعل مع التكوین العام للفضاء بھیئات محسوسة منظو
  (.43،ص21)
  الإدراك المعرفي:  3- 1-2-2
یجري التعرف على الشكل من خلال ملامحھ المألوفة والمفھومة، 
ویعد من خلال المعرفة والتجارب الشخصیة المخزونة في الذھن، 
الإدراك المعرفي آخر مرحلة من مراحل الإدراك وفیھ یتم إیضاح 
ماما ً بعد تفسیرھا وإدراكھا حسیا ً. وتمتاز تجربة المتلقي الصورة ت
في الفضاءات الداخلیة الإرشادیة بالنسبة للإدراك المعرفي إنھ یفھم 
ما یستقبلھ بعد أن یقارنھ بما یحملھ ذھنھ من خبرة سابقة عن ذلك 
 .(79،ص4) الموضوع، بینما یفتقد الإدراك الحسي لھذا الموضوع
الفضاءات الداخلیة الإرشادیة یعد الكیفیة  والادراك المعرفي في
التي یتم من خلالھا قراءة المضمون المعنوي للأشكال من قبل 
الطالب المسترشد أو الزائر وبروابط تؤدي الى استلھام الموروثات 
  الفكریة واستدعاء حالة من المسؤولیة والانتماء لدى المتلقي.
         الإدراك الجمالي: 4- 1-2-2
القیمة الجمالیة مع القیمة الوظیفیة الأدائیة وتفسیر القیمة  تناغمإن 
الوظیفیة بطریقة نفعیة تجعل من النظرة الى التصمیم الداخلي 
كجمال وقیمة ذات علاقة مباشرة بین بعضھا، وإن ھناك دائما  ً
تصامیم أكثر ثراء وغنى في الجمال الفني والأداء لنفس الفضاء 
ستجابة الجمالیة عن جمیع ردود تعبر الا(. و601،ص6الواحد )
الفعل الایجابیة التي یثیرھا المثیر عند المشاھد داخل الفضاءات 
الإرشادیة أثناء الحكم الجمالي أو التجربة الجمالیة الناتجة عن 
  . اشباع الحاجة الجمالیة
   الخصائص التنظیمیة: 2-2-2
أضحت عملیة تصمیم وتنظیم الفضاءات الداخلیة الإرشادیة من 
العوامل الأساسیة في إیجاد بیئة محفزة للمستخدم إن كان مرشدا ً 
لأداء مھامھ بصورة أفضل، وإن كان مسترشدا ً بإذابة الحاجز 
وتعزیز ثقتھ بالمرشد من دون أن یعتریھ القلق، لتضم المتطلبات 
الوظیفیة والإنسانیة والجمالیة في فضاءات یشغلھا المستخدمین 
المكان ومفرداتھ بما ینسجم مع التكوین لفترات طویلة، عبر تھیئة 
  النفسي والفسیولوجي.
وتتخذ الفضاءات الإرشادیة من خلال الھیاكل الإنشائیة أشكالا ً 
وأنماطا ً مختلفة ومتنوعة، فضلاً عن دور المؤثرات الفیزیائیة للبیئة 
المحیطة، وبھذا یكون لتجمیع تلك الفضاءات علاقات فیما بینھا، 
عملیة توظیف الفعالیات المختلفة فـــي  یمكن اعتمادھا في
الفضاءات الداخلیة الإرشادیة حسب طبیعتھا الأدائیة والنشاط 
(. وتختلف التنظیمات في الفضاءات 54،ص4الإنساني فیھا )
  الداخلیة لتتألف من عدة أنواع للجلسات والتي تشتمل:
  الجلسة الحمیمیة:  1ـ2ـ2ـ2
ب والتجاور وتجاوز الموانع یمتاز ھكذا نوع من الجلسات بالتقار
والحواجز بین الأفراد ویكون الاتصال في ھذا النوع من الجلسات 
بشكل مباشر ولا تفصل بین الأشخاص منضدة مكتب أو وحدة أثاث 
. وفي الفضاءات الإرشادیة تفضل الجلسة الحمیمیة (41-Bأخرى )
 بوصفھا تتجاوز الطابع الرسمي وتستدعي حالة من التقارب والثقة
بین المرشد والمسترشد، ومن جانب آخر فإن المرشد بحاجة لأن 
یكون قریب من الطالب المسترشد لیتسنى لھ مشاھدة وملاحظة 
 الحركات والانفعالات الجسدیة لدیھ عند التحاور معھ.                      
 
  ( نماذج لأنواع الجلسات1ـ2شكل رقم )
  الجلسة الرسمیة: 2ـ2ـ2ـ2
نوع من الجلسات في الدوائر الرسمیة والشركات یتناسب ھكذا 
والوظائف الأخرى ویكون أكثر شیوعا ً في الأماكن والفضاءات 
الداخلیة الإداریة والمكتبیة حیث یمكن أن یفصل بین الأفراد وحدة 
(. ویمكن توظیف ھكذا نوع من الجلسات 41-Cمكتبیة أو منضدة )
الإداري والمكتبي  في الفضاءات الداخلیة الإرشادیة في المجال
                                                                للمرشد التربوي أو لمقابلة الزائرین من أولیاء أمور الطلبة. 
  الجلسة الفوق الرسمیة: 3ـ2ـ2ـ2
یمكن اعتماد ھذا النوع من الجلسات في الفضاءات الداخلیة الخاصة 
لمدراء وغیرھم من الشخصیات، بذوي المناصب السیادیة وا
ویتصف ھذا النوع ببعد المسافة بین الأشخاص واتساع الفاصل 
والحاجز بین الأفراد للتأكید على الجانب الاعتباري لیتوالد من ذلك 
(. وبالرغم من الفخامة والسیادة لھكذا  41-Eالإحساس بالمركزیة )
الفضاءات نوع من الجلسات لكنھ في الواقع لا یتوافق ومتطلبات 
   الداخلیة الإرشادیة.
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  مؤشرات الإطار النظري
خلاصة لما تقدم في الاطار النظري فقد توصل الباحث الى 
مجموعة من المؤشرات یمكن الركون إلیھا في التحلیل ضمن 
  :إجراءات البحث الحالي وكما یأتي
، لتحقیق حالة لمبدأ الخصوصیة أھمیة قصوى في الفضاءات الإرشادیة .1
من العزلة والابتعاد عن الاختراق البصري والصوتي، فضلاً عن 
 تعزیز حالة الثقة والاستقرار والسكینة.
تعد ھیئة المستطیل ھي الأقرب في التصمیم، كونھا تتصف بالمرونة في  .2
فضلاً عن توزیع الفضاءات حسب الحاجة الوظیفیة والفعالیات، 
 اط وتنظیمات الحركة.ملائمتھا مع أغلب علاقات وأنم
تقدم الإنھاءات التصمیمیة في الأرضیات باستخدام السجاد والموكیت  .3
معطیات إیجابیة، من خلال التخفیض من الانعكاس الضوئي والصوتي، 
 فضلاً عن إثراء المكان.
تتصف الجدران بالعزل الصوتي والمرئي الجید، وتتمتع بألوان ھادئة  .4
الصقیلة والملساء لتلافي الانعكاس  وباردة وتبتعد سطوحھا عن الصفة
وتعمق السقوف المنخفضة في الفضاءات الضوئي والصوتي. 
الإرشادیة الإحساس بالألفة والشعور بالحمیمیة، ویمكن للسقوف الثانویة 
  أن تقدم فعلا ًذو حضور في تعزیز ذلك.
تمتاز مواقع النوافذ بإطلالتھا على ساحات المدرسة، وتساھم النوافذ  .5
إضاءة طبیعیة الى الفضاء الداخلي وبشكل لا یتقاطع مع  بدخول
یتم اعتماد علاقات التوافق والانسجام اشتراطات الاختراق البصري. و
للإنارة وتعزیز صفة الوضوح والابتعاد عن صفة العتمة ویترتب على 
  ذلك مغادرة صفة الشدة والسطوع والإبھار.
لتربوي لغـرض تحقیق اختیار نوع الأثاث المناسب لفضاء المرشد ا .6
وحدة وظیفیة وجمالیة متماسكة وملائمة، والمقیاس المناسب لمكتب 
سم( مع مقعد دوار ومتحرك. 87×87×651تنظیمي ذو جواریر )
سم(، وبألوان رسمیة 641×93×26وخزانة لحافظات عمودیة بقیاس )
 .وھادئة
 تساھم العناصر التكمیلیة والعلامات الدالة والإرشادیة في إكساب .7
فضاءات الإرشاد الإغناء الوظیفي والجمالي وفي إعطاءھا الخصوصیة 
بأشكالھا ودلالاتھا التعبیریة لتمییزھا، ولتعمیق الإحساس بالطمأنینة 
تقدم المدركات الحسیة إمكانات ارتباطیة والمسؤولیة والانتماء. كما 
ئة تقترن بمعاني الصدق والثقة، من خلال توظیف التأثیرات اللونیة الھاد
  والأشكال والأسطوانات السمعیة وبعض العطور الھادئة.
تفضل الجلسة الحمیمیة بین المرشد والمسترشد في الفضاءات  .8
الإرشادیة بوصفھا تتجاوز الطابع الرسمي وتستدعي حالة من التقارب 
 .والثقة
  :ygolodohteMمنهج البحث  1ـ3
یقة المثلى اعتمد الباحث المنھج الوصفي في التحلیل باعتباره الطر
للوصول إلى ھدف البحث، معتمدا ً بذلك على جمع المعلومات 
   والبیانات التي تخص البحث.
 مجتمع البحث: 2ـ3
( ثمانیة مدارس متوسطة حكومیة في مدینة بغداد 8تناول الباحث )
ـ 3لجانب الكرخ في قضاء المحمودیة، وكما مبین في الشكل رقم )
  (.1
  البحث       ( یمثل مجتمع 1ـ3جدول رقم )
  موقع المدرسة  سنة التأسیس  اسم المدرسة  ت
 حي الربیعي  4691  متوسطة الأولى للبنین  1
  حي السراي  9691  متوسطة الزھاوي للبنین  2
  حي الربیعي  0891  متوسطة المحمودیة للبنین  3
  حي الربیعي  5891  متوسطة الملك غازي للبنین  4
  ضىحي المرت  8891 متوسطة الحیرة للبنین  5
  مجمع القادسیة  9891 متوسطة الطلیطلة للبنین  6
  حي شیشبار  6002 متوسطة إبراھیم الخلیل للبنین  7
  مجمع القادسیة  9002 متوسطة صدى المعرفة للبنین  8
  
 عينة البحث: 3ـ3
( 2تناول الباحث عینة ممثلة للمجتمع الأصلي وتتكون من )     
تیارھا كعینة قصدیة فضاءین إرشادیین لمدرستین فقط، وتم اخ
بسبب أن المدارس الأخرى من مجتمع البحث لا تحتوي على 
  فضاء خاص بالمرشد التربوي.




  9691  2م 5,91  مستطیل  متوسطة الزھاوي
  
متوسطة صدى   2
    9002  2م 9  مربع  المعرفة
  ( عینة البحث       2ـ  3قـم )جدول ر
  أداة البحث: 4ـ3
نظرا ً لاعتماد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي، ولعدم وجود 
أداة مصممة تمتاز باكتسابھا صفتي الصدق والثبات، ویمكن لھا أن 
تخدم ھدف البحث الحالي، فقد صمم  الباحث استمارة تحلیل شملت 
التحلیل، وتحقیقا ً لھدف البحث الحالي  مجموعة محاور لتغطیة آلیات
وكما یأتي: )الھیئة العامة للفضاء والمدخل، تنظیم المفردات 
والأثاث، خصوصیة الفضاء ومكوناتھ، العزل الصوتي والمرئي، 
الإضاءة الطبیعیة والإنارة، العناصر التكمیلیة والمؤثرات 
  الإدراكیة(.
ت فقد تم تصمیمھا بالاعتماد ولغرض اكتساب الاستمارة دقة البیانا
  على:
ما تمخض عنھ الإطار النظري من مؤشرات أخذت من   .أ
 المصادر والمراجع وأدبیات الاختصاص.
مناقشة آراء الخبراء المختصین من خلال عرض استمارة    .ب
التحلیل علیھم وبیان وجھة نظرھم عن مدى  ارتباط 
محاور التحلیل بھدف البحث وقد شملت محاور التحلیل 
تنظیم  (2)( المدخل والھیئة العامة للفضاء 1لآتي: )ا
( 4خصوصیة الفضاء ومكوناتھ ) (3)المفردات والأثاث 
الإضاءة الطبیعیة والإنارة  (5)العزل الصوتي والمرئي 
العناصر التكمیلیة والمؤثرات الإدراكیة. وتمثل ( 6)
  الصور أدناه وصفا ً للعینات موضوع البحث الحالي 
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  لفضاء الداخلي للأنموذج الأولصور توضح ا
 التحلیل 
الأنموذج الأول: الفضاء الداخلي للمرشد التربوي لمتوسطة 
  الزھاوي 
عن تجسید قیمة  المدخلابتعد : ــ المدخل والھیئة العامة للفضاء
المكان وتحقیق حالة من الاستقطاب والجذب، من خلال العیوب 
نب ومن جانب آخر لم التي بدت على الجدران المحیطة، ھذا من جا
یتم توظیف عنصر الدلالة والمتمثل بلائحة تعریفیة للفضاء 
. وإن الألوان المستخدمة لم تكتسب ـ ب(1ـ3)الإرشادي، الشكل 
العــامة للفضاء فقد الھــیئة أما بالنسبة الى  صفة الانسجام والتوافق.
 بدورھــا تؤدي دورا ً إیجابیا  ً الھیئةكانت مستطیلة الشكل وھذه 
فـــي ھكــذا نوع من الفضاءات وتتلاءم مع معظم التنظیمات، 
 ـأ(.1ـ3الشكل )
اعتمادا  تنظیم المفرداتیمكننا إدراك ــ تنظیم المفردات والأثاث: 
المتبع بالنسبة  التنظیمـأ( وإن 1ـ3على الشكل العام للفضاء، الشكل )
النوع  للجلسة للمرشد التربوي فقد كان یتسم بالجلسة الرسمیة وھذا
من الجلسات یتناسب مع تواصل المرشد مع الضیوف، ولكنھ لا 
 ـ و(. وعلى مستوى1ـ3ینسجم بین المرشد والمسترشد، الشكل )
في ھذا الفضاء فقد استخدمت وحدات الخزن بشكل متزاحم  الأثاث
ـ ھـ( 1ـ3لأدوات وحاجیات لا تمت لفضاء الإرشاد بصلة، الشكل )
زانة حافظات والتي تعد ضروریة في حین افتقر الفضاء الى خ
 أثاثوظیفیا ً في الفضاء الإرشادي، كما ان المادة المستخدمة في 
الخزن المستخدم لم تتلاءم وخصوصیة المكان ولكنھا تلاءمت 
ـ ھـ(. أما منضدة المكتب التنظیمي للمرشد 1ـ3بمقاییسھا، الشكل )
لم یكن الجلوس للمرشد  أثاثفقد كان لونھا ومقاییسھا مناسبة، و
مناسبا ً بوصفھ من النوع الثابت ولا یحقق الراحة المطلوبة بحیث 
ـ ج( وكذلك الحال 1ـ3یتعارض مع الوظیفة المرجوة منھ، الشكل )
بالنسبة لوحدات الجلوس للضیوف فأنھا غیر متكاملة من الناحیة 
  ـ و(.1ـ3الأدائیة لتحقیق الراحة التامة، الشكل )
علѧى الѧرغم مѧن المسѧاحة الجیѧدة  ـѧـ خصوصѧیة الفضѧاء ومكوناتѧھ:
للفضѧѧاءات  الخصوصѧѧیةللفضѧاء فقѧد افتقѧѧر الѧѧى مقومѧѧات ومفѧѧردات 
الإرشѧѧادیة فضѧѧلاً عѧѧن كونѧѧھ منفѧѧتح جزئیѧѧا ً علѧѧى الفضѧѧاء المجѧѧاور، 
بلون مناسب، ولكن الإنھاء لѧم  الأرضیةواتصفت ـ ج(. 1ـ3)الشكل 
ي یكن ملائما ً وظیفیا ً لما یمكن أن یولده من انعكѧاس ضѧوئي وصѧوت
. وكانѧѧت ألѧѧوان ـѧѧ ج(1ѧـѧ3)فضѧѧلا ً عѧѧن إنѧѧھ لا یثѧѧري المكѧان، الشѧѧكل 
متنوعѧة وھادئѧة ولكѧن جѧزءا ً منھѧا كѧان مѧن النѧوع العѧاكس  الجدران
ممѧѧا أخѧѧل بصѧѧفة  الجѧѧدرانفضѧѧلا ً عѧѧن العیѧѧوب التѧѧي اعتѧѧرت تلѧѧك 
 السѧѧѧقفـѧѧѧ ج(. وكѧѧان لارتفѧѧاع 1ـѧѧ3)الانسѧѧجام فیمѧѧا بینھѧѧѧا، الشѧѧكل 
را ً واضحا ً في الابتعاد عن الصѧفة الأساسي فضلاً عن لونھ الفاتح أث
، فقѧد الفتحѧاتـѧ د(. أمѧا علѧى صѧعید 1ѧـ3)الشѧكل الحمیمیة للفضاء، 
جید بالنسبة لموقع المرشد التربوي لتحقیق سیطرة  النافذةكان موقع 
بصریة، إلا إن أسلوب الإنھاء ونوع الطѧلاء فیھѧا تعѧارض وطبیعѧة 
فضѧѧѧѧاء فѧѧѧѧي إبѧѧѧѧراز الجانѧѧѧѧب الاعتبѧѧѧѧاري لل خصوصѧѧѧѧیتھالمكѧѧѧѧان و
ملائمѧة  البѧابـ و(. وكانѧت أبعѧاد ومقاسѧات 1ـ3)الشكل الإرشادي، 
والمѧѧادة المسѧѧتخدمة منھѧѧا أیضѧا ً بوصѧѧف مѧѧادة الخشѧѧب تتناسѧѧب مѧѧع 
الفضاء الإرشادي بحیث تقلل من حالة الانعكاس  خصوصیةطبیعة و
ـѧب(. كمѧا إن اللѧون المسѧتخدم یعѧد 1ـ3)الشكل  الضوئي والصوتي،
المستحسѧѧن توظیѧѧف لѧѧون الخشѧѧب الطبیعѧѧي لونѧѧ ا ً ھادئѧѧا ً بیѧѧد إن مѧѧن 
 الخصوصѧѧیةلیتوافѧѧق مѧѧع العناصѧѧر الأخѧѧرى والتѧѧي تشѧѧترك بѧѧنفس 
  بالنسبة للفضاء الإرشادي.
إن انفتѧѧاح جѧѧزء مѧѧن الجѧѧدار الخѧѧاص  ѧـѧـ العѧѧزل الصѧѧوتي والمرئѧѧي:
ـѧ ھѧـ(  1ѧـ3)الشѧكل  بفضاء الإرشاد الѧداخلي علѧى الفضѧاء المجѧاور،
وعѧزز ذلѧك ارتفѧاع السѧقف للفضѧاء،  العѧزل الصѧوتيقلѧل مѧن صѧفة 
وتأكیѧدھا، ناھیѧك عѧن  العѧزلالعالي الذي بدوره یتعارض مѧع صѧفة 
ـ د( وبالتالي ینعكس 1ـ3)الشكل مادة الإنھاء العاكسة في الأرضیة، 
ذلك سلبا ً في تولید حالة من عدم الثقѧة مѧا بѧین المرشѧد والمسترشѧد، 
بفضѧل  العѧزل الصѧوتي والمرئѧيأما الفتحات فإن الباب حققت حالة 
ـ ب(. وأما الطلاء الѧذي 1ـ3)الشكل  طبیعة المادة المستخدمة منھا،
إن ھي إلا  العزل الصوتي أو المرئيأستخدم في النافذة لتحقیق حالة 
محاولة یائسة في تحقیق ذلك، كون إن النافѧذة فѧي ھѧذا الأنمѧوذج لѧم 
  ـ ج(.1ـ3)الشكل  تحتوي على أي نوع من الستائر،
ھنѧѧا تأخѧѧذ  الإضѧѧاءة الطبیعیѧѧةإن والإنѧѧارة :  ѧـѧـ الإضѧѧاءة الطبیعیѧѧة
مخترقѧѧة للنافѧѧذة خѧѧلال فتѧѧرة الصѧѧباح  إضѧѧاءةدورھѧѧا بمѧѧنح الفضѧѧاء 
فیھѧѧا ولكѧѧن بشѧѧكل محѧѧدود بسѧѧبب  الإضѧѧاءةفتسѧѧھم فѧѧي تعزیѧز نظѧѧام 
الطلاء الذي یغطي جزءا ً من الزجاج فضلاً عѧن عѧدم وجѧود سѧتائر 
ـѧѧ ج(. 1ـѧѧ3)الشѧѧكل ، الإضѧѧاءةتѧѧؤدي دورھѧѧا فѧѧي الѧѧتحكم بشѧѧدة تلѧѧك 
محدودة وموزعة  إنارةفي الأنموذج الحالي بوحدات  الإنارةوتمثلت 
ѧـ د( وھѧي لا تلبѧي الغѧرض بسѧبب قلتھѧا 1ـѧ3)الشكل  بشكل متباعد،
وسعة المكان ومـدى ارتفاعھا مما یتطلب جھد أكبر لتحقیق الرؤیة، 
ـ ھـ( ھذا من جانب ومن جانب آخر فإن لون إنارتھا لا 1ـ3الشكل )
الطѧѧابع الخѧѧاص للفضѧѧاء الإرشѧѧادي ومѧѧدى تѧѧأثیر تلѧѧك یتناسѧѧب مѧѧع 
التѧѧي ینبغѧѧي أن تعتمѧѧد فیھѧѧا علاقѧѧات علѧѧى المسѧѧتخدمین، و الإنѧѧارة
التوافѧѧق والانسѧѧجام وتعزیѧѧز صѧѧفة الوضѧѧوح والابتعѧѧاد عѧѧن صѧѧفة 
 الإنѧѧارةالعتمѧѧة، ولѧѧم نجѧѧد فѧѧي ھѧѧذا الأنمѧѧوذج قѧѧیم جمالیѧѧة فѧي أنѧѧواع 
 الانارةب ان تمیل وكما یجالمستخدمة تؤدي فعل الجمال المطلوب، 
الى اللون الطبیعي لان اللون الطبیعي ھو مریح للعین ولا یسبب أي 
 ازعاج عند المتلقي.
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السمة الغالبة للفضاء : والمؤثرات الإدراكیة ــ العناصر التكمیلیة
العناصر الإرشادي في ھذا الأنموذج ھي غیاب أي عنصر من 
تساھم في إكسابھ  والعلامات الدالة والإرشادیة التي التكمیلیة
الإغناء الوظیفي والجمالي وفي إعطاءه الخصوصیة من خلال 
ـ ج(، إذ إن العناصر 1ـ3، الشكل )أشكالھا ودلالاتھا التعبیریة
التأثیثیة الأساسیة لم یكن لھا حضور، كالستائر على سبیل المثال، 
فھي بعیدة كل البعد عن الفضاء  المؤثرات الإدراكیةأما على صعید 
موذج، وبالتالي لیس ھنالك ثمة شيء یمیز الفضاء ویغنیھ وظیفیا ً الأن
  وجمالیا ً ویكسبھ صفة الخصوصیة ووصفھ كفضاء إرشادي.
  
  صور توضح الفضاء الداخلي للأنموذج الثاني
  التحليل 
الأنموذج الثاني: الفضاء الداخلي للمرشد التربوي لمتوسطة 
  صدى المعرفة 
للفضاء الداخلي  المدخلتمیز : لفضاءــ المدخل والھیئة العامة ل
الأنموذج بتوظیف عنصر الدلالة والمتمثل بلائحة تعریفیة للفضاء 
. وإن الألوان ـ ب(2ـ3)الشكل  المدخل، الإرشادي والتي تعتلي ذلك
اكتسبت صفة الانسجام والتوافق فضلاً عن  المدخلالمستخدمة في 
مان والسكینة، وجود وحدة الإطفاء التي بدورھا تعزز حالة الأ
العــامة للفضاء فقد كانت الھــیئة أما بالنسبة الى  .ـ ب(2ـ3)الشكل 
لحجم  بدورھــا تؤدي دورا ً جید نسبیا ً تبعا ً  الھیئةمربعة الشكل وھذه 
  ـأ(.2ـ3، الشكل )الفضاء الصغیر
اعتمادا  تنظیم المفرداتیمكننا إدراك ــ تنظیم المفردات والأثاث:  
للفضاء، وقد تقیدت مسارات الحركة نسبیا ً نظرا ً على الشكل العام 
ـ أ(. إن نوع 2ـ3لضیق المساحة العامة للفضاء الداخلي الشكل )
المتبع بالنسبة لجلسة المرشد التربوي فقد كان یتسم بالجلسة  التنظیم
الرسمیة وھذا النوع من الجلسات یتناسب مع تواصل المرشد مع 
الثاني الخاص لجلسة  الضیوف، وكان لموقع وعلاقة الكرسي
الضیوف الأثر في تكوین جلسة أخرى تتمثل بالجلسة الحمیمیة بین 
في ھذا  الأثاث ـ د(. وعلى مستوى2ـ3المرشد والمسترشد، الشكل )
الفضاء الأنموذج فقد استخدمت وحدة خزن الملفات بمقاییس ملائمة 
وھي مناسبة لحفظ السجلات الخاصة بالأعمال الإداریة الخاصة 
ـ و(، 2ـ3لمرشد فضلا ً عن لونھا الذي یتسم بالرسمیة، الشكل )با
بوجود خزانة لحافظات عمودیة للفضاء  الأثاثوتعززت معطیات 
وبألوان رسمیة وھادئة، والتي تعد ضروریة جدا ً لحفظ السجلات 
ـ أ(. أما منضدة المكتب التنظیمي 2ـ3، الشكل )الخاصة بالطلبة
الجلوس للمرشد  أثاثا مناسبة، وللمرشد فقد كان لونھا ومقاییسھ
كان مناسبا ً أیضا ً بوصفھ من النوع المتحرك ویحقق الراحة 
المطلوبة بحیث لا یتعارض مع وظیفة المرشد إلا أن مقاییسھ لم 
ـ و( وكذلك الحال بالنسبة 2ـ3ترتقي للمستوى المطلوب، الشكل )
ائیة في وحدات الجلوس للضیوف فأنھا جیدة من الناحیة الأد للأثاث
في تحقیق الراحة المطلوبة، كما إن الألوان المستخدمة في جمیع 
  ـ د(.2ـ3وحدات الجلوس امتازت بالرسمیة، الشكل )
على الرغم من المسѧاحة الصѧغیرة  ــ خصوصیة الفضاء ومكوناتھ: 
للفضѧѧѧѧاء الأنمѧѧѧѧوذج إلا إنѧѧѧѧھ اكتسѧѧѧѧب بعѧѧѧѧض مقومѧѧѧѧات ومفѧѧѧѧردات 
واتصѧѧѧفت أ(.  ـѧѧѧ2ـѧѧ3)للفضѧѧѧاءات الإرشѧѧѧادیة، الشѧѧѧكل  الخصوصѧѧѧیة
بلѧѧون مناسѧѧب، وكѧѧان الإنھѧѧاء ملائمѧѧا ً نسѧѧبیا ً◌ً مѧѧن الناحیѧѧة  الأرضѧѧیة
العملیة، إلا إنھ لم یرتقي الى المستوى المطلوب لما یمكن أن یولѧده  
من انعكاس ضوئي وصوتي فضلاً عن إنھ لا یثري المكѧان، الشѧكل 
متنوعة وھادئѧة ولكѧن جѧزءا ً منھѧا  الجدران. وكانت ألوان ـ و(2ـ3)
من النوع العاكس فضلاً عن لون الجدار المختلف والواقع یسار  كان
جلسة المرشد التربوي، والذي أرید منھ كسر الرتابة في الفضاء بید 
ѧـѧ د(. وكѧان 2ـѧѧ3)أن ذلѧك أخѧѧل بصѧѧفة الانسѧѧجام فیمѧا بینھѧا، الشѧѧكل 
الأساسѧѧي جیѧѧد نسѧѧبیا ً ولكѧن مѧѧادة الإنھѧاء كانѧѧت مѧѧن  السѧقفارتفѧاع 
من كفاءتѧھ، وكѧان بالإمكѧان أن تتأكѧد الصѧفة  النوع العاكس مما قلل
الحمیمیة للفضاء من خلال توظیف سقف ثانوي للفضѧاء الأنمѧوذج، 
 النافѧذة، فقѧد كѧان موقѧع الفتحѧاتـ ج(. أمѧا علѧى صѧعید 2ـ3)الشكل 
جید بالنسبة لموقع المرشد التربوي لتحقیق سیطرة بصریة، كما إن 
الشѧكل ، خصوصѧیتھو نوع مادة السѧتارة تناسѧبت مѧع طبیعѧة المكѧان
ملائمѧة والمѧادة المسѧتخدمة  البѧابـ د(. وكانت أبعاد ومقاسات 2ـ3)
 خصوصѧѧیةمنھѧѧا أیضѧѧا ً بوصѧѧف مѧѧادة الخشѧѧب تتناسѧѧب مѧѧع طبیعѧѧة و
الفضѧѧѧѧاء الإرشѧѧѧѧادي بحیѧѧѧѧث تقلѧѧѧѧل مѧѧѧѧن حالѧѧѧѧة الانعكѧѧѧѧاس الضѧѧѧѧوئي 
ـ ھـ(. كما إن توظیف لون الخشب الطبیعѧي 2ـ3)الشكل  والصوتي،
بالنسبة  الخصوصیةخرى والتي تشترك بنفس توافق مع العناصر الأ
  للفضاء الإرشادي.
تماسѧكت الأجѧزاء والعناصѧر المحѧددة  ѧــ العѧزل الصѧوتي والمرئѧي:
 الجیѧد، العѧزل الصѧوتي والمرئѧيللفضاء الأنموذج فѧي التأكیѧد علѧى 
ـ أ( وتعѧزز ذلѧك بارتفѧاع السѧقف المناسѧب الѧذي بѧدوره 2ـ3)الشكل 
، إلا إن مѧادة الإنھѧѧاء العاكسѧة فѧѧي وتأكیѧѧدھا العѧزلیسѧاھم فѧي صѧѧفة 
الأرضیة وجزء من الجدران أثرت على حالة العزل التي یتمتع بھѧا 
ѧـ و(. أمѧا الفتحѧات فѧإن البѧاب حققѧت 2ـ3)الشكل الفضاء الأنموذج، 
 بفضل طبیعة المادة المستخدمة منھا، العزل الصوتي والمرئيحالة 
مت للنافѧذة لتحقیѧق ـ ھـ(. وبالنسѧبة للسѧتارة التѧي اسѧتخد2ـ3)الشكل 
جیѧѧد وبشѧѧكل یحѧѧول دون  عѧѧزل مرئѧѧيذات  فقѧѧد كانѧѧتالعѧѧزل حالѧѧة 
تحقیق الاختراق البصري لتغلب سمة الإثراء والخصوصیة للفضاء 
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الإرشادي، ووفق المعطیات ذاتھا یفضل استخدام الألوان والخامات 
التي تتصف بالشѧفافیة بالنسѧبة للاختѧراق الضѧوئي، ولا تتقѧاطع مѧع 
لاختѧѧѧراق البصѧѧري، وقــ ѧـѧѧـد تحقѧѧѧق ذلѧѧك فѧѧѧي الفضѧѧѧاء اشѧѧتراطات ا
إلا إنھا لم تحقق علاقة الانسجام اللوني ـ د(، 2ـ3)الأنموذج، الشكل 
  مع ما یحیطھا من عناصر.
دورھѧا بمѧنح  الإضاءة الطبیعیѧةتأخذ ــ الإضاءة الطبیعیة والإنارة: 
من أشѧعة الشѧمس مخترقѧة ً زجѧاج  طبیعیة إضاءةالفضاء الأنموذج 
فیھѧѧا  الإضѧѧاءةذة خѧѧلال فتѧѧرة الصѧѧباح فتسѧѧھم فѧѧي تعزیѧѧز نظѧѧام النافѧѧ
الشكل ، الإضاءةوبشكل جید وبوجود الستارة یمكن التحكم بشدة تلك 
 إنѧѧارةفѧѧي الأنمѧѧوذج الحѧѧالي بوحѧѧدات  الإنѧѧارةـѧѧ ج(. وتمثلѧѧت 2ѧـѧ3)
ـѧѧ د(، 2ـѧ3)الشѧكل  محѧدودة وموزعѧة بشѧѧكل متѧوازي علѧى السѧѧقف،
جѧѧم الفضѧѧاء الأنمѧѧوذج وھѧѧي تلبѧѧي الغѧѧرض لحѧѧد مѧѧا بسѧѧبب صѧѧغر ح
ومѧـدى ارتفѧاع السѧقف البسѧیط لѧذا لا یتطلѧب جھѧد لتحقیѧق الرؤیѧة، 
ـ ھـ(. ومن ناحیة أخرى فإن لون إنارتھѧا جیѧد ولكنѧھ لا 2ـ3الشكل )
یجѧب ان تمیѧل ، لѧذا یتناسѧب مѧع الطѧابع الخѧاص للفضѧاء الإرشѧادي
الى اللون الطبیعي لان اللѧون الطبیعѧي ھѧو مѧریح للعѧین ولا  الانارة
ولم نجد في ھذا الأنموذج قیم جمالیة یسبب أي ازعاج عند المتلقي. 
 المستخدمة تؤدي فعل الجمال المطلوب. الإنارةفي أنواع 
العناصر قدمت :  والمؤثرات الإدراكیة ــ العناصر التكمیلیة
فعلا ً ذو حضور والتي بدأت بالعلامة الدالة والمتمثلة  التكمیلیة
. ـ ب(2ـ3، الشكل )الفضاء الأنموذج بلائحة تعریفیة تعتلي مدخل
وما یسترعي الانتباه في المدخل أیضا ً وجود وحدة إطفاء الحرائق، 
. ـ ب(2ـ3، الشكل )والتي بدورھا تعمق الإحساس بالأمان والسكینة
وضم الفضاء الأنموذج أیضا ً لوحة إرشادیة )بوستر( على الرغم 
ح الفضاء من إنھا غیر مؤطرة أو مزججة ولكنھا أبرزت ملام
. واحتوى الفضاء ساعة ـ و(2ـ3، الشكل )وأكدت ھویتھ الإرشادیة
ریة ثبتت في الأعلى یسار موقع المرشد التربوي، إلا إنھا جدا
ـ ج(. 2ـ3افتقرت الى الوضوحیة بسبب علوھا وصغرھا، الشكل )
 العناصر التكمیلیةوضم الفضاء سلة مھملات إذ إنھا تعد من 
ـ د(. وقد افتقر الفضاء 2ـ3دئا ً، الشكل )الضروریة وكان لونھا ھا
الأنموذج الى النباتات والتي یكون لھا الأثر الكبیر في استدعاء حالة 
الھدوء والراحة النفسیة لشاغلي الفضاءات الإرشادیة من خلال 
فھي في الواقع  المؤثرات الإدراكیةألوانھا وأشكالھا. أما على صعید 
  موذج.لم یكن لھا وجود في الفضاء الأن
  نتائج البحث: 1ـ 4
من خلال الوصف والتحلیل لنماذج البحث في الفصل الثالث، فقد 
  توصل البحث الى النتائج الآتیة:
اتسم الأنموذج الأول بمدخل لا یقوى على الإیفاء بمتطلبات  .1
وتجسید قیمة ، وتحقیق حالة من الاستقطابالبصري  الجذب
ان المحیطة، ولم العیوب التي بدت على الجدربسبب المكان، 
مدخل  تمیز. فیما یتم توظیف عنصر الدلالة للفضاء الإرشادي
بتوظیف عنصر الدلالة الأنموذج الثاني بصفة الوضوح 
أدى الى نوع من  والمتمثل بلائحة تعریفیة للفضاء الإرشادي
الجذب للمتلقي. كما تمیز الأنموذج الأول بھیئة تتناسب مع 
الأنموذج الثاني فقد افتقر الى تلك وظیفة الفضاء الإرشادي، أما 
 المیزة، فضلاً عن ذلك ضیق المساحة الداخلیة لفضائھ الداخلي.      
إشترك النموذجین )الأول والثاني( بنظام الجلسة للمرشد  .2
التربوي وتمثل بالجلسة الرسمیة، إلا أن الأنموذج الثاني جاء 
میمیة، بمعطیات تنظیمیة ولدت جلسة أخرى تمثلت بالجلسة الح
فیما شكل التنظیم الحركي للأنموذج الثاني إعاقة على مستوى 
انسیابیة الحركة في الفضاء. أما على صعید مفردات الأثاث فقد 
تفرد الأنموذج الثاني بوحدات أثاث مناسبة بأنواعھا وأبعادھا 
وبملمسھا وألوانھا مع وظائف المرشد التربوي، في حین افتقر 
  على مستوى مفردات الأثاث.  الأنموذج الأول عن ذلك
جاء النموذجین بآلیات تقلیدیة في إنھاء الأرضیات مما أدى الى  .3
تولید حالة من الانعكاس الضوئي والصوتي ومغادرة الإثراء 
المكاني لكلیھما. وقــد ھیمن التنوع والانسجام في ألوان 
الجدران للنموذجین  مع الأرجحیة للأنموذج الثاني، أما على 
السقف فقد كان لمستوى ارتفاعھ حضورا ً متمیزا ً مستوى 
باكتسابھ الصفة الحمیمیة، وغادرت ھذه الصفة الأنموذج الأول 
عبر شدة ارتفاع السقف. وعلى مستوى الفتحات فقد جاءت 
الأبواب بمواد وأبعاد متوافقة مع الوظیفة المؤدات وعلى 
ا مستوى النموذجین.وانفرد الثاني على صعید النوافذ بوصفھ
جاءت متوافقة مع خصوصیة الفضاء الإرشادي مع اشتراك 
 النموذجین بموقع مناسب للنوافذ.
فقد الأنموذج الأول صفة العزل الصوتي والمرئي، بسبب  .4
انفتاحھ الجزئي على الفضاء المجاور، وشدة ارتفاع السقف 
فضلاً عن عدم وجود ستائر تغطي النافذة، في حین حقق 
عزل الصوتي والمرئي وبشكل یتناسب الأنموذج الثاني صفة ال
  مع خصوصیة الفضاء الإرشادي.
غادر الأنموذج الأول التوازن المطلوب بین الإضاءة الطبیعیة  .5
والإنارة الصناعیة إذ أدى طلاء زجاج النوافذ وفقدان الستائر 
الى صعوبة التحكم بشدة الإضاءة. كما أدى ارتفاع وحدات 
في عملیة الإنارة. وتمیز الإنارة وقلتھا الى إیجاد قصور 
الأنموذج الثاني بدخول أشعة الشمس بوفرة عالیة مع إمكانیة 
للتحكم بشدتھا، وجاء الأنموذج الثاني بنظام توزیعي مدروس 
حقق الغایة الوظیفیة لعملیة الإبصار. وتساوى النموذجین 
)الأول والثاني( في افتقادھما الى جمالیة توزیع وحدات الإنارة 
لإنارة ذات اللون الطبیعي، وكذلك إشترك النموذجین وتوظیف ا
 في غیاب التقنیات الحدیثة لمنظومات الإنارة.
غابت عن الأنموذج الأول الشروط الموضوعیة سواًء على  .6
مستوى توافر العناصر التكمیلیة والعلامات الدالة أو موقع تلك 
العناصر ضمن حدود اشتراطات التصمیم الداخلي، فیما ضم 
وذج الثاني جزءا ً من ھذه المكملات. وافتقد النموذجین الأنم
)الأول والثاني( الى عنصر النبات بوصفھ عنصر مكمل رئیس 
لأي فضاء داخلي. وكذلك إشترك النموذجین في غیاب 
المؤثرات الإدراكیة بما یخفض من المستوى الوظیفي 
 والجمالي.
  الاستنتاجات: 2ـ 4
ي توصل الباحث الى مجموعة بالاعتماد على نتائج البحث الحال
  استنتاجات وكما یأتي:
تمتلك مداخل الفضاءات الإرشادیة قدرات استثنائیة في تجسید  .1
قیمة المكان، وتحقیق حالة من الاستقطاب واستھواء الطلبة 
المسترشدین، من خلال الأسالیب المتقدمة في التصمیم والتي 
شكال المستلمة تعتمد مبادئ التوافق والانسجام في الألوان والأ
من قبل المتلقین، إذ یجب أن تبدأ من الخارج لتحقیق عملیة 
الجذب والترحیب وكذلك الثقة والأمان عند الدخول للفضاء 
 الداخلي الإرشادي.
تساھم الھیئة العامة للفضاء والتنظیم للأثاث وأسلوب توزیعھ  .2
ضمن الفضاء الداخلي بصفات توجیھیة تقود السلوك الحركي 
في الفضاء الداخلي بصورة انسیابیة. ولا ینبغي  والذھني
مغادرة الترابط العلائقي بین تنظیم مفردات الأثاث وتكوین نوع 
الجلسة الملائمة مع طبیعة العلاقة المتبادلة بین المرشد 
 والمسترشد.
إن لمحددات الفضاءات الإرشادیة وعلاقتھا مع الفضاءات  .3
في معطیات  المجاورة فضلاً عن موقعھا أثرا ً فاعلا ً
الخصوصیة ودورھا في تحقیق حالة من الثقة والأمان والسكینة 
لدى شاغلي الفضاء. ویعد استخدام النظریات التوافقیة للألوان 
والسطوح غیر العاكسة حالة مطلوبة في تصامیم الفضاءات 
الداخلیة الإرشادیة، لأنھا تخفض من مستوى الانفعال لدى 
 حساس بالھدوء.الطلبة المسترشدین وتعزز الإ
تؤدي المواد وسطوحھا الشروط المرجوة في تحقیق صفة العزل  .4
الصوتي والمرئي وتوظیفھا ضمن المواقع المناسبة للفضاءات 
الإرشادیة لتحقق فعلا ً ذو حضور بتجسید حالة الثقة والاحتماء 
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داخل تلك الفضاءات، فضلا ً عن ذلك تأكید خصوصیة الأفراد 
  والمكان. 
تحات واتجاھھا في الفضاءات الإرشادیة أثرا ً فاعلا ً إن لموقع الف .5
في معطیات الإضاءة الطبیعیة ودورھا في إضاءة الفضاءات 
الداخلیة وقیمھا الوظیفیة والجمالیة بوصفھا عنصرا ً مساعدا ً 
للإنارة الصناعیة والتي ینبغي أن تمیل الى اللون الطبیعي لأن 
ج عند المتلقي، الأخیر أكثر راحة للعین ولا یسبب أي إزعا
فضلاً عن ذلك فإن توزیع الإنارة الصناعیة وبتكوینات متنوعة 
یقدم أفضل معطیاتھ سواًء على مستوى الإنارة السقفیة أو 
  الجداریة.
تكتسب الفضاءات الداخلیة الإرشادیة صفاتھا التكمیلیة المظھریة  .6
في حالة توظیف العناصر التكمیلیة والعلامات الدالة بأسلوب 
الاشتراطات التصمیمیة. فضلاً عن توقیع تلك المكملات  یحاكي
ضمن نطاق الاستلام البصري المدروس والذي یؤسس لرؤیة 
جمالیة تقدم غنى حسي للملامح التفصیلیة لتلك الفضاءات، 
ولتوظیف المؤثرات الإدراكیة والتقنیات الحدیثة أثرا ً بالغا ً 
 لتحقیق الغرض الوظیفي والجمالي. 
  : التوصيات 3ـ4
من خلال  ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائج واسѧتنتاجات، یوصѧي 
  الباحث  بما یلي:
أن یجري تصمیم الفضاءات الداخلیة الإرشادیة بالاعتماد على   .1
مصѧѧممین مختصѧѧین، علѧѧى وفѧѧق تخطѧѧیط وتنظѧѧیم الفضѧѧاءات 
وتوزیѧع الأثѧاث والمسѧارات الحركیѧة بشѧكل مѧدروس وبطѧابع 
ري لھѧѧѧѧا وخصوصѧѧѧѧیتھا خѧѧѧѧاص یشѧѧѧѧیر إلѧѧѧѧى الجانѧѧѧѧب الاعتبѧѧѧѧا
 والوظیفة المؤداة فیھا.
استخدام كل ما ھو حدیث ومتطور من ناحیة توظیف التقنیات  .2
الجدیدة في المؤثرات الإدراكیة ووحدات الإنارة ومواد الإنھاء 
الملائمѧѧة وظیفیѧѧا ً، ومѧѧن ناحیѧѧة أخѧѧرى اسѧѧتخدام أنѧѧواع الأثѧѧاث 
 الحدیث والذي یتناسب مع آلیة جسم الإنسان.
یѧѧق الجانѧѧب الجمѧѧالي لیقѧѧدم فعѧѧلاً ذا حضѧѧور فѧѧي ضѧѧرورة تحق .3
الفضاءات الداخلیة الإرشادیة لتأسیس رؤیة جدیدة، من خѧلال 
توظیف القیم والعلاقات اللونیة والتنѧوع فѧي أسѧالیب الإضѧاءة 
 بالإضافة الى العناصر التكمیلیة.
أن تمتلك مداخل الفضاءات الإرشادیة معطى دلالي یؤكد سمة  .4
من خلال إثراءھѧا بالآلیѧات التѧي تحقѧق  الاستقطاب والترحیب
  .ذلك مثل التوافق والانسجام، ومغادرة سمات الإثارة والإرباك
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